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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 Метою викладання навчальної дисципліни є забезпечення теоретичних знань з 
основ проектної діяльності, формування проектно-технологічних умінь майбутніх 
учителів, розширення наукового світогляду, розвиток потреби в організації проектної 
діяльності в навчальних закладах. 
 Завдання курсу: 
− засвоєння сутності та змісту базових понять, а саме: «проект», «проектна 
технологія», «проектна діяльність», «проектні вміння та навички»; 
− формування проектних умінь у майбутніх педагогів; 
− створення сприятливих умов для подальшого вдосконалення у студентів 
проектних умінь, розширення діапазону їхнього використання та впровадження нових 
творчих проектів; 
− активізація навчально-проектної діяльності студентів. 
Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів таких професійних 
компетентностей: 
1.Загальні 
1.1. Світоглядна. Позитивна внутрішня мотивація щодо оптимізації навчально-
виховного процесу в початковій школі застосуванням проектної діяльності. Вміння 
аналізувати і критично оцінювати власну світоглядну позицію щодо проектної 
діяльності в початковій школі.  
1.2. Громадянська. Здатність брати на себе громадянську відповідальність, 
поважати права і свободи інших громадян у виборі найраціональніших технологій 
навчання. Розуміння відповідальності перед суспільством і державою за свою 
професійну діяльність. Готовність до громадянського самовдосконалення. 
1.3. Комунікативна. Вміння здійснювати комунікативну взаємодію у підсистемах 
«учитель-учень», «учитель-учитель», «учитель-батьки» як українською, так і 
іноземними мовами, робити доповіді (усно/письмово), оприлюднювати та 
популяризувати власні наукові досягнення у вирішенні актуальних проблем сучасних 
педагогічних технологій.  
1.4. Інформаційна. Володіння й оперування інформацією відповідно до потреб 
ринку праці. Здатність орієнтуватися в інформаційних джерелах, працювати з 
бібліотечними та архівними фондами, а саме: здійснювати пошук і огляд інформації у 
спеціальних наукових джерелах, періодичних виданнях, базах даних, веб-сайтах, 
порталах щодо пошуку шляхів підвищення якості навчання та результативності 
виховання. Здатність застосовувати проектну діяльність для підтримки навчально-
виховного процесу в початковій школі.  
1.5. Науково-дослідницька. Здатність до самостійної професійної діяльності, 
пов’язаної з вирішенням дослідницьких та інноваційних завдань; узагальнення 
перспективного досвіду щодо здійснення проектної діяльності. Здатність самостійно 
формулювати та вирішувати дослідницькі проблеми відповідно до фахового 
спрямування. 
1.6. Самоосвітня. Здатність планувати і реалізовувати індивідуальну професійну 
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педагогічну траєкторію, поповнювати свої знання для успішної інноваційної 
педагогічної діяльності впродовж життя, пошук шляхів підвищення якості 
професійного розвитку. Застосування принципів наукової самоорганізації, власного 
дослідницького стилю. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. 
2. Фахові 
2.1. Лідерська. Розуміння сутності лідерства, вміння реалізувати його функції у 
професійній діяльності під час вирішення освітніх завдань щодо впровадження  
проектної діяльності у навчально-виховний процес початкової школи. Здатність 
створювати та оцінювати лідерські моделі взаємодії в освітньому середовищі.  
2.2. Методична. Здатність до вирішення фахових і методичних завдань із 
проектної діяльності. Формування досвіду і цінностей педагогічної діяльності, 
застосовування на практиці професійних умінь і навичок для  вирішення педагогічних 
ситуацій. 
2.3. Аналітична. Вміння аналізувати, порівнювати, систематизувати та 
узагальнювати перспективні педагогічні технології, переконливо аргументувати 
висновки на основі перцептивних і мисленнєвих дій, глибоко пізнавати навколишню 
дійсність; здійснювати аналітико-синтетичну діяльність під час впровадження 
проектної діяльності у навчально-виховний процес початкової школи. 
2.4. Управлінська. Здатність ефективно управляти навчально-виховним процесом 
ЗНЗ, застосовуючи проектну діяльність для забезпечення всебічного та гармонійного 
розвитку особистості учня початкової школи. 
Програмні результати навчання 
− Знання із психології, педагогіки та інноваційного педагогічного досвіду, 
достатні для успішної  педагогічної діяльності. 
− Вміння ефективно і гнучко використовувати проектну діяльність у власній 
професійній діяльності. 
− Здатність моделювати навчально-виховний процес у початковій школі зі 
застосуванням проектної діяльності. 
− Вміння формувати досвід аналізу, самоаналізу та самооцінки педагогічних явищ і ситуацій. 
− Здатність здійснювати інноваційну педагогічну діяльність. 
− Здатність застосовувати сучасні ІКТ в навчально-виховному процесі початкової школи. 
− Здатність оцінювати навчальні досягнення учнів та результати впровадження 
проектної діяльності. 
− Вміння здійснювати пошук і огляд інформації у спеціальних наукових 
джерелах, використовуючи різноманітні ресурси: періодичні видання, бази даних, веб-
сайти,  портали. 
− Здатність опрацьовувати інформаційні джерела для ознайомлення з 
перспективами впровадження проектної діяльності в початковій школі. 
− Здатність аналізувати перспективний досвід учителів початкової школи для 
подальшого його творчого впровадження. 
− Здатність працювати як самостійно, так і в команді, демонструючи якості 
лідерства, вміння ефективно спілкуватися й досягати очікуваного результату. 
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ІІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ  ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  
 ЛЕКЦІЯ 1. Сутнісні ознаки проектної діяльності в початковій школі (2 год.) 
Історія виникнення та застосування проектної технології навчання за рубежем. 
Характерні ознаки моделі навчального процесу (за Дж.Дьюї та В.Кілпатріком). 
Становлення проектної технології навчання у вітчизняній освіті. 
Сутність і зміст поняття «проектна діяльність». 
Педагогічні функції проектної діяльності в початковій школі.  
Дидактичні принципи здійснення проектної діяльності в початковій школі.  
 Основні поняття теми:  проектна діяльність, ідеї Дж.Дьюї, ідеї 
В.Кілпатріка, функції проектної діяльності, принципи здійснення проектної 
діяльності 
 
 СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1. Сутнісні ознаки проектної діяльності в початковій школі (2 год.) 
 
 ЛЕКЦІЯ 2. Особливості впровадження проектної діяльності у  навчальні заклади (2 год.) 
 Підвищення інтересу учнів до навчання у процесі проектної діяльності 
 Умови ефективної організації проектної діяльності в навчальних закладах
 Ознайомлення школярів із проектною діяльністю 
 Основні поняття теми: проектна діяльність, інтерес  учнів до навчання, 
умови ефективної організації проектної діяльності, ознайомлення школярів із 
проектною діяльністю 
 
 ЛЕКЦІЯ 3. Типи проектів в навчальних закладах (2 год.) 
 Класифікація проектів за домінувальною діяльністю 
 Класифікація проектів за предметно-змістовою галуззю 
 Класифікація проектів за характером координації 
 Класифікація проектів за кількістю учасників 
 Класифікація проектів за тривалістю 
 Основні поняття теми:  класифікація проектів за домінувальною діяльністю, за 
предметно-змістовою галуззю, за характером координації, за кількістю учасників, за 
тривалістю 
 
 СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2. Типи проектів у початковій школі (2 год.) 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI 
МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
  
ЛЕКЦІЯ 4. Організаційний етап  і планування роботи над проектом у навчальному закладі(2 год.) 
Вибір теми навчального проекту. 
Формулювання провідної проблеми та дидактичної мети. 
 Вибір учнями напряму діяльності та шляхів вирішення проблеми. 
Формування робочих груп. 
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Визначення виду майбутнього результату та форми представлення. 
Складання учнями плану роботи над проектом. 
Визначення критеріїв оцінювання проектної діяльності учнів. 
 Основні поняття теми: проект, тема навчального проекту, провідна 
проблема проекту, робоча група, форма представлення результатів роботи над 
проектом, план роботи над проектом, критерії оцінювання проектної діяльності учнів 
 
 СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3. Організаційний етап  і планування роботи над 
проектом у навчальному закладі (2 год.) 
 
 ЛЕКЦІЯ 5. Етап реалізації  та підсумковий етап роботи над проектом у навчальному 
закладі  (2 год.)  
Визначення джерел потрібної інформації 
Алгоритм самостійної пошукової діяльності учнів  
Виготовлення освітнього продукту 
Презентація результатів проектної діяльності учнів початкової школи 
Оцінювання проектної діяльності учнів початкової школи 
Основні поняття теми:  проект, джерела інформації, алгоритм самостійної 
пошукової діяльності учнів початкової школи, освітній продукт, виготовлення освітнього 
продукту, презентація результатів проектної діяльності учнів початкової школи,  
оцінювання проектної діяльності учнів початкової школи 
 
 СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4. Етап реалізації проекту в початковій школі (2 год.)  
 
 СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 5. Підсумковий етап роботи над проектом (2 год.) 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІII 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЕКТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
 ЛЕКЦІЯ 6. Телекомунікаційні проекти в навчальних закладах (2год.) 
Проблеми впровадження телекомунікаційних проектів у роботу сучасного 
навчального закладу. Сутнісні ознаки телекомунікаційних навчальних проектів.  
  Типологія навчальних телекомунікаційних проектів.  
  Вимоги до телекомунікаційного проекту.  
  Вимоги до учасників телекомунікаційного проекту. 
 Основні поняття теми: телекомунікаційний проект, ознаки 
телекомунікаційних навчальних проектів, типологія навчальних телекомунікаційних 
проектів, вимоги до телекомунікаційного проекту, вимоги до учасників 
телекомунікаційного проекту 
 





































































Змістовий модуль І 
Теоретичні основи здійснення проектної діяльності в навчальних закладах 
1 Ретроспективний аналіз розвитку проектної технології в Україні та зарубежем 
5     5  
2 Сутнісні ознаки проектної діяльності в навчальних закладах 
9 4 2 2  5  
3 
Особливості впровадження проектної 
діяльності у навчально-виховний процес 
навчальних закладів 
7 2 2   5  
4 Типи проектів в навчальних закладах 11 4 2 2 2 5  
Змістовий модуль II 
Методика роботи над проектом в навчальних закладах 
1 Організаційний етап роботи над проектом у початковій школі 
9 4 2 2  5  
2 Планування роботи над проектом 12   2  10  
3 Етап реалізації проекту в навчальних закладах 14 4 2 2  10  
4 Підсумковий етап роботи над проектом 12    2 10  
Змістовий модуль III 
Телекомунікаційні проекти в навчальних закладах 
1 Телекомунікаційні проекти в навчальних закладах 
11 4 2 2 2 5  






Навчально-методична карта дисципліни  
«Проектна діяльність у навчальних закладах» 
 Разом  год., лекції  – 12  год.,  семінарські заняття – 12  год.,  
самостійна робота – 60  год., модульний контроль – 6  год., екзамен 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ  Змістовий модуль ІІІ 
Назва 
модуля 
Теоретичні основи здійснення проектної діяльності  
у навчальних закладах 








Усього - 60 балів, із них: 
відв. лекцій – 3 б., відв. сем.  – 2 б.,  роб. на сем. – 20 б., 
МКР – 25 б., сам. роб. – 10 б.  
Усього - 80 балів, із них: 
відв. лекцій – 2 б., відв. сем./практ.  – 3 б.,  роб. на сем. – 30 б., МКР – 
25 б., сам. роб. – 20 б.  
Усього - 42 бали,  
з них: відв. лекцій – 1 б., відв. 
сем./практ.  – 1 б.,   
роб. на сем. – 10 б.,  
МКР – 25 б.,  






















й школі  
Організаційний етап 
роботи над проектом у 





















 6 балів)  
Сутнісні ознаки 
проектної 










Організаційний етап  і 
планування роботи 
над проектом у 
навчальному закладі  
Етап реалізації  
та підсумковий 











робота під час 














ій школі  
Організаційний етап 
роботи над проектом у 
















СР 1.1  
(5 балів) 
СР 1.2  
(5 балів) 
СР 2.1  
5 балів) 
СР 2.2  
(5 балів) 
СР 2.3  
(5 балів) 
СР 2.4  
(5 балів) 
СР 3.1  
(5 балів)  
Види поточного 
контролю 
МКР № 1  
(25 балів) 
МКР № 2 
 (25 балів) 
МКР № 3 
(25 балів)  
Підсумкове 
оцінювання Усього: 182 б., коеф. 3,03 іспит – 40 б. 
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
Змістовий модуль І 
Теоретичні основи здійснення проектної діяльності в навчальних закладах 
Семінарське заняття № 1 
Тема: Сутністні ознаки проектної діяльності в навчальних закладах (2 год.) 
Питання для обговорення 
 1.  Обґрунтуйте актуальність висловлювання Джона Дьюї про те, що важливо 
підпорядкувати зміст навчання розв’язанню практичних проблем, які відповідають силам, 
підготовці та інтересам дитини. 
 2. Вільям Кілпатрік вважав, що весь навчальний процес в школі має складатися з низки 
досліджень, пов’язаних таким чином, щоб знання, що отримані в результаті одного 
проекту, слугували розвитку і збагаченню наступних. Прокоментуйте це твердження. 
 3. Висловіть власну думку про те, чи існує ймовірність повторення ситуації, яка 
склалася з проектним навчанням в 30-ті роки в Радянському Союзі, у наш час. 
Який зміст Ви вкладаєте в поняття «проект», «проектна діяльність», «метод проектів». Чи 
змінився сучасний зміст цих понять порівняно з минулим. Наведіть приклади 
формулювань означених дефініцій різними зарубіжними та вітчизняними вченими. 
 4. Які, на Вашу думку, функції виконує проектна діяльність у навчальних закладах. Яка 
з них є основною? Чому? Обґрунтуйте власну думку. 
 5. Визначіть найпріорітетніші принципи проектної діяльності в навчальних закладах 
Завдання 
1. Заповність таблицю «Історія виникнення та застосування проектної технології навчання за рубежем» 
Назва навчального 
закладу, держава 
Роки Як саме було організовано проектну технологію 
навчання? 
   





Основна: 1, 3–5 
Додаткова: 1, 2, 6, 7, 11, 12–15 
Internet-сайт: Інтел - для навчання майбутнього в Україні 
 
Семінарське заняття № 2 
 Тема: Типи проектів у початковій школі (2 год.) 
Питання для обговорення 
1. На сайті «Інтел – навчання  для майбутнього в Україні» дізнайтеся про цікаві ідеї, 
які можна запозичити для кращого залучення учнів до навчання та досягнення запланованих 
навчальних цілей. Визначіть ті, які, на Вашу думку, найефективніші. 
2. Схарактеризуйте основні типи проектів у сучасній початковій школі. Чи змінилася 
сучасна класифікація порівняно з минулим. 
3. Проаналізуйте думки В. Кілпатріка стосовно типів проектів, які з них збереглися 




1. На сайті Інтел – навчання для майбутнього в Україні» ознайомтесь із умовами 
ефективного розроблення проектів, визначіть основні з них 
2. На сайті «Інтел – навчання  для майбутнього в Україні» ознайомтесь із сучасними 
дослідженнями щодо розвитку мислення учнів початкової школи. Зазначте, які, на 
Вашу думку, засоби і методи  навчання найкраще сприяють розвитку актуальних 
навичок мислення школярів. 
3. На основі аналізу Програми, підручників для початкової школи розробіть 
планування проектів, тобто поділіться ідеями щодо вибору тем навчальних 
предметів (клас і предмет на вибір). 
Література 
Основна: 1, 3–5 
Додаткова: 1, 2, 6, 7, 12, 16 
Internet-сайт: Інтел - для навчання майбутнього в Україні 
 
Змістовий модуль ІI 
Методика роботи над проектом у навчальних закладах 
Семінарське заняття №3 
Тема: Організаційний етап і планування роботи над проектом роботи у навчальних закладах  (2 год.) 
Питання для обговорення 
 1. Визначити пріоритетні завдання вчителя на організаційному етапі роботи над проектом. 
2. Ідеальний план роботи над проектом, який він? 
3. Що і як необхідно оцінювати під роботи учнів над проектом? 
Завдання 
 1. Розробили орієнтовну тематику проектів із певного курсу, який самостійно обрали. 
На цьому семінарському занятті Ви маєте створити систему навчальних проектів (вибрати 
можна ту тематику, яку Ви вже розробили або змінити навчальний предмет).  
 2. Розробіть плани виконання учнями проектів. 
 3. Визначте  критерії оцінювання освітніх продуктів одного з проектів (на вибір). Це 
має бути презентація, web-сторінка, газета, виступ. 
Література 
Основна: 1–5 
Додаткова: 1, 2, 6, 7, 12, 16 
Internet-сайт: Інтел - для навчання майбутнього в Україні 
 
Семінарське заняття №4  
 Тема: Етап реалізації проекту в навчальному закладі(2 год.) 
Питання для обговорення 
1. Вимоги до вибору джерел інформації. Internet-ресурси: переваги та недоліки. 
2. Яким має бути продукт діяльності студентів? 
Завдання 
1. Складіть список інформаційних джерел для виконання проекту з теми до якої Ви 
розробляли план виконання та критерії оцінювання. 
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2. Розробіть завдання для учнів, які сприятимуть аналізу, синтезу, класифікації та 
систематизації інформації, з якою вони будуть працювати. 
3. Створіть зразки web-сторінки, презентації та газети (тема проекту не має змінюватись).  
Література 
Основна: 1–5 
Додаткова: 1, 2, 6, 7, 12, 16 
Internet-сайт: Інтел - для навчання майбутнього в Україні 
 
Семінарське заняття №5 
 Тема: Підсумковий етап роботи над проектом у навчальному закладі(2 год.) 
Питання для обговорення 
1. Ознайомтеся з дослідженнями щодо видів оцінювання. Зазначте переваги різних видів оцінювання. 
2. Перегляньте демонстрацію того, як просто можна створювати засоби 
оцінювання. Слідуйте вказівкам, які допоможуть Вам почати роботу. 
3. Запозичте та адаптуйте ідеї інших вчителів, які вже використали сайт Оцінювання 
проектів у  початковій школі.4. Дізнайтеся про ефективні стратегії оцінювання з прикладів різних 
видів оцінювання. 
Завдання 
1. Розробіть план-конспект уроку презентації результатів роботи над проектом Тема 
проекту залишається такою ж як і на попередніх семінарських заняттях. 
Література 
Основна: 1–5 
Додаткова: 1, 2, 6, 7, 12, 16 
Internet-сайт: Інтел - для навчання майбутнього в Україні 
 
Змістовий модуль ІII 
Телекомунікаційні проекти в початковій школі 
Семінарське заняття №6  
 Тема: Методика роботи над телекомунікаційним проектом у навчальному закладі(2 год.) 
Питання для обговорення 
 1. Труднощі роботи над телекомунікаційними проектами в сучасному навчальному закладі 
 2. Вимоги до телекомунікаційного проекту, який буде виконано у початковій школі (з 
урахуванням вікових особливостей учнів) 
 3. Охарактеризуйте етап безпосередньої роботи над проектом. Зазначте, як, на Вашу 
думку, мають бути розподілені обов'язки між учителями і учнями 
Завдання 
 1. Запропонуйте теми проектів  (зазначаючи їх тип, для якого класу, навчальний 
предмет), які, на Вашу думку, реально виконати з учнями початкової школи 
Література 
Основна: 1–5 
Додаткова:  3 
Internet-сайт: Інтел - для навчання майбутнього в Україні 
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Змістовий модуль I 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДIЙСНЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДIЯЛЬНОСТI  
В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  
Тема 1. Напишіть есе з теми: «Впровадження проектної діяльності в освітній процес 
навчальних закладів - необхідність чи данина моді?»(5 балів). 
 
Тема 2. Проаналізуйте підручники для початкової школи (навчальний предмет на вибір 
студента) і з'ясуйте, які завдання, подані в них, спрямовують вчителя на організацію та 
проведення проектів з учнями. (5 балів) 
 
Змістовий модуль II 
МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  
 
Тема 3. Головні навчальні цілі відповідно до навчальних програм із урахуванням 
формування навичок мислення вищих рівнів. (5 балів) 
Тема4. На основі вивченого матеріалу заповніть подану таблицю (5 балів) 
Назва засобу 
візуалізації знань Характеристика Переваги Недоліки 
Концептуальні 
карти 
   
Встановлення 
послідовності 
   
Схеми класифікацій    
Списки пріоритетів    
Тема 5. На сайті  «Інтел - навчання для майбутнього» у розділі «Планування проектів» 
дізнайтеся більше про  стратегії групової роботи над проектом. (5 балів) 
Питання Думки авторів сайту Ваші міркування щодо 
прочитаних 
Взаємне навчання   
«Ажурна пилка»   
Подумай і  подискутуй з другом    
Подумай і обговори в парі    
Тема 6. Як визначити головні навчальні цілі відповідно до навчальних програм із 
урахуванням формування навичок мислення вищих рівнів? Як створити план 
оцінювання? Як розробляти основні запитань, що спрямовують процес навчання? Як 





Змістовий модуль III 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЕКТИ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  
 
Тема 7. Розробити приклад телекомунікаційного проекту та детально пояснити свою 
проектну ідею. (5 балів) 
. 
   Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи магістрами, подано у вигляді  табл. 6.1.  
Таблиця 6.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали 
Змістовий модуль I 
Теоретичні основи здiйснення проектної дiяльностi в навчальному закладі 
Тема 1. Напишіть есе з теми: «Впровадження проектної 
діяльності в освітній процес навчальних закладів   
необхідність чи данина моді?» 
Опитування 
семінарське заняття   
5 
Тема 2. Проаналізуйте підручники для початкової 
школи (навчальний предмет на вибір студента)і з'ясуйте, 
які завдання, подані в них, спрямовують вчителя на організацію та 




Змістовий модуль ІІ 
Методика роботи над проектом в навчальному закладі 
Тема 3. Головні навчальні цілі відповідно до 
навчальних програм із урахуванням формування 
навичок мислення вищих рівнів 
Опитування 
семінарське заняття   
5 





Тема 5. На сайті  «Інтел - навчання для майбутнього» 
у розділі «Планування проектів» дізнайтеся більше 
про  стратегії групової роботи над проектом. 
Опитування 
семінарське заняття   
5 
Тема 6. Як визначити головні навчальні цілі відповідно 
до навчальних програм із урахуванням формування 
навичок мислення вищих рівнів? Як створити план 
оцінювання? Як розробляти основні запитань, що 




Змістовий модуль ІІІ 
Телекомунікаційні проекти в навчальному закладі 
Тема 7. Розробити приклад телекомунікаційного проекту, та 















7. Методи навчання 
 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
− Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-презентація, 
інтелектуальні карти MindMaster), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
− Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
− Практичні: вправи, творчі завдання. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладачів; 
самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних 
проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-пізнавальної 
діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо). 
 
8. Методи контролю 
Тестовий контроль, модульні контрольні роботи, графічні види, , самооцінювання і самоаналіз. 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 










   
Бали за 
модуль 43 б. 53 б. 65 б.    
Лекції 3 2 1 6   
Семінарські 
заняття 2 3 1 6   
Семінарські 
заняття 20 30 10 60   
Сам. робота  10 20 5 35   
МКР 25 25 25 75   
























10. Методичне забезпечення курсу 
 
− опорні конспекти лекцій та презентації до них; 
− навчальні посібники; 
− робоча навчальна програма; 
− схеми, таблиці, бланки;  
− відеозаписи уроків; 
− збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів; 
− засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект 














А 90 – 100  
балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 
B 82 – 89 
балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок 
С 75 – 81 
балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69 – 74 
балів 
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для подальшого 
навчання або професійної діяльності 
E 60 – 68 
балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 
знань (умінь) 
FX 35 – 59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання 
F 1– 34 
балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
курсу – досить низький рівень знань (умінь), що 
вимагає повторного вивчення дисципліни 
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ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна 
1. Косогова О.О. Метод проектів у практиці сучасної школи. – Х. : Вид-во “Ранок”, 2011. – 144 с. 
2. Мартиненко С. М. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи: навчально-методичний 
посібник / С. М. Мартиненко. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – С.47 – 68; 96 – 
143. 
3. Педагогічне проектування / Авт.-упоряд. А. Цимбалару. – К. : Шк.. світ, 2009. – 128 с. 
4. Проекти в початковій школі: тематика та розробки занять / упоряд.: О.Онопрієнко, О.Кондратюк. – К. : 
Шк.. світ, 2007. – 128 с. 
5. Пуліна А.А.Педагогічне проектування в сучасній школі / А.А. Пуліна. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. 
– 160 с. 
6. Супрун Т. Планування проектно-тематичної діяльності у початковій школі // Проектна діяльність у 
ліцеї: компетентнісний потенціал, теорія і практика: наук.-метод. посібник / за ред. С.М.Шевцової, 
І.Г.Єрмакова, О.В.Батечко, В.О.Жадька. – К. : Департамент, 2008. – 520 с. 
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